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Ab(so)lusieLoftus Marais
gisternag het drie karoosusters
(anna, jakoba en sara)
hulle weg vanaf merweville
tot by my slapende lyf gevind
met hulle maer vingers het hulle begin grawe
en my siel uit my linkerneusgat getrek
en is daarmee weg
terug plaas toe
daar het hulle my siel op ’n wasplank geskrop
en dit heelnag in ’n kom jik laat week
met eerstelig het hulle die ding uitgehang
skraal en deurskynend op die wasgoeddraad
(rooikatte het daaraan kom ruik
en ’n geelslang het daaronder deur geseil)
maar voor die eerste treinfluit van die dag
het die susters weer hulle sondagrokke aangetrek
gehaas tot by my bed
en my siel deur my naeltjie teruggeryg
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